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また、年代は50歳代14人、 60歳代71人、 70歳代92人、 80歳代21
人、未記入4人であった。
表 1 フェイスシート項目調査結果 n=202 
性別 （人） 年齢 （人）
女性 136 5 0歳代 14 
男性 鯰 BO歳代 71 
未記入 4 7 0歳代 92 
即歳代 Zl 










最も多く選ばれたのは、週1~2 日 (43%) で約半数を占め、次い
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ほとんどしていない 3. 0 . ー3. 0 .
次に、運動を行う場所について図2に示した。最も多く選択され
たのは、スポ一ツ施設 (48%) 、次いで自宅周辺 (28%) 、公園
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運動内容の回答結果が図3である。最も多く挙げられた運動種
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(37%) 、消掃をする時 (33%) との回答も多く、スポ一ツウェアは、
運動時以外にも家庭のさまざまな場面で使用されていることが分







上半身 ・下半身 2 6 . —2. 5ｷ 
上半身のみ —2.4· 2. 4.







































答が多かった金額範囲は、 5,000 円 ~10,000円 (39%) 、 5,000 円
末満 (34%) で、およそ7割の所有者は、年間10,000 円未満の購
入金額であった。
さらに、スポ一ツウェアの購入先としては、図10のようにスポ一ツ





すさ (65%) 、色・柄 (61%)、価格 (52%) では、約6割の人が重視
すると回答しており、重要度が高い項目といえる。その他、デザイ
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